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COMMUNICATIONS 
Hématologie du chat normal 
par P. GROULADE 
L'importance croissante prise par le chat parmi les animaux 
de compagnie oblige le vétérinaire praticien à bien connaître le 
sujet normal, pour être en mesure de mieux identifier les troubles 
du sujet malade. Le diagnostic exact ou le plus approché étant 
toujours le meilleur moyen d'appliquer un traitement efficace. 
L'hématologique clinique apporte des renseignements indiscu­
tablement utiles au diagnostic. 
Depuis plus de quinze ans nous nous intéressons à l'hématologie 
du chat. Nos observations ont été acquises plus laborieusement, 
plus lentement que pour le chien, en raison d'une plus grande 
difficulté dans les manipulations de l'animal. 
Notre étude se limitera à l'hématologie du sujet normal, suivant 
l'âge. Comme pour le chien, le résultat d'un examen hématologique 
ne peut être apprécié valablement sans tenir compte de l'âge. 
Le chat normal est, pour nous, le sujet en bon état d'entretien, 
ayant une existence libre, ne présentant aucun trouble clinique 
au moment de l'examen ou dans le mois précédent et dont aucune 
des constantes sanguines étudiées n'est aberrante. Ainsi un 
taux d'urée de 1 g/l chez un sujet de 3 mois est un fait aberrant. 
Toutes ces exigences ont fait que nous avons dû examiner 
250 sujets pour en retenir 65. 
Les études rigoureuses sur ce sujet restent rares, portent excep­
tionnellement sur un nombre de sujets importants, pour différents 
motifs, dont le principal nous paraît être les difficultés de conten­
tion. 
La plupart des auteurs américains ou allemands préconisent une 
anesthésie générale pour effectuer les prélèvements nécessaires. 
Nous ne pensons pas que cette méthode soit rationnelle et nous ne 
l'avons pas utilisée. 
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Nos prélèvements ont été effectués sur l'animal à jeun ; pour la 
formule leucocytaire sur un frottis réalisé avec une goutte de sang 
de l'oreille, pour les autres examens avec du sang recueilli par 
ponction de la jugulaire. La tête est tenue par la main gauche de 
l'aide placée sur le museau, les doigts en dessus et le pouce en des­
sous, en extension modérée et penchée légèrement à droite. La 
compression est assurée par la main gauche de l'opérateur avec 
le pouce dans la gouttière jugulaire. Chez de nombreux sujets, 
et surtout les mâles, en raison de la densité du tissu cutané, on 
doit ponctionner la peau avant de faire la compression pour la 
ponction veineuse. 
Le chat, à part de rares sujets méchants, accepte très facilement 
les prélèvements, à condition d'user de patience et en réduisant 
la contrainte au minimum. 
La nécessité d'être à jeun, importante pour une glycémie ou 
un dosage de lipides, se révèle négligeable pour la leucocytose, 
la formule leucocytaire, ou le taux d'urée. Hauser avait déjà signalé 
le peu d'importance de la période digestive sur la leucocytose. 
La présence de corps de Joly est normale chez le chat. Leur 
nombre est variable et nous a paru sans relation avec l'âge, le 
sexe, ou la raee. Chez les nouveau-nés, la présence d'érythro­
blastes est fréquente. 
Les variations importantes enregistrées dans les résultats de la 
vitesse de sédimentation sont pour nous sans explication. Mielke 
a rapporté des résultats analogues, avec une technique différente. 
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Polynucléaires Vitesse sédimentation Fuente Rita 
Age Hé maties Leuco- Limphocytes Monocytes Urée cytes 
% % 
G/l 
neutro eo3ino 1/4 h 1 h 3h 
% % 
--- --- ---
Naissance m 5.630.000 6.440 60,4 3,2 34,6 1,8 2 4,5 19,7 0,82 
s 1.020.000 1.320 4,6 4,26 (1) 0,04 
---- -- --- --- -- ----
15 j à 1 mois m 3.740.000 5.440 41,6 10,6 45,6 2,2 37 59,6 65,2 0,34 
s 141.400 760 14,54 1,52 14,04 1,92 15,55 9,07 6,37 0,03 
---- --- --- --- --- · 
1mà4 mois m 5.470.000 5.836 48,14 9,28 42,42 1 21,14 54,37 59,85 0,56 
s 6.900 1.024 15,6 4,8 17,9 12,6 5,4 5,5 0,17 
--- --- ---
4mà12 mois m 7.690.000 10.330 54,7 4,3 39 2,1 4,1 35,25 46,25 0,49 
s 735.000 4.310 10,3 3,24 10,33 1,97 2,99 17,62 10,68 0,11 
--- --- --- ----
1 an à 9 ans m 7.140.000 10.470 65,20 5,15 27,80 1,9 41,8 53,6 57,50 0,54 
s 720.000 3.840 9,16 2,98 7,80 2,65 11,34 7,66 7,99 0,11 
--- --- ---
au-dessus m 5.100.000 10.510 71,6 4,7 23 0,7 48,37 65,75 67,50 0,53 
de 9 ans s 1.230.000 3.580 1 5,88 1,89 5,37 1,18 19,7 7,07 7,05 0,06 
OO -
(1) Présence fréquente d'Erythroblastes 1 à 15 p. 100. w 
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Cette importance des écarts témoigne, comme l'ont fait remar­
<fuer MM. Goret, Joubert et Naureau à propos d'une étude sur 
l'hémosédimètre, qu'il ne faut pas« mathématiser à l'extrême un test 
biologique qui réclame - comme tous les tests similaires - beau­
coup de nuances dans son appréciation ». 
Cette étude montre : 
Pour les leucocytes une diminution de la naissance à 1 mois, 
une augmentation de 1 mois à 12 mois ; puis une stabilisation 
pendant le reste de la vie. 
Pour les hématies une évolution parallèle jusqu'à l'âge de 9 ans, 
âge au-delà duquel on· assiste à une baisse de 15 p. 100 environ. 
Pour le taux d'urée élevé à la naissance, une baisse dans le pre­
mier mois, une augmentation discrète entre 1 mois et 4 mois avec 
une légère baissé entre 4 mois et 12 mois pour se maintenir stable 
ensuite. 
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